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Pelodiscus sinensis
Li Xuming, Zhang Jiaonan, Hu Bing, Ai Chunxiang
Abstract：This experiment was conducted to evaluate the effects of antimicrobial peptides (ABPs) sup⁃
plementation on growth performance of greenhouse feeding young Pelodiscus sinensis. Using single fac⁃
tor feeding experiment, basal diets were added 0 (control), 400 mg/kg ABPs, respectively. Each diet
was randomly fed one group of young Pelodiscus sinensis with an initial average weight of (58.394±
6.525) g for 60 days. The results showed as follows: the survival rate of ABPs and control group were
99.52% and 99.20% respectively; feed coefficient were 1.20 and 1.29, reduced by 6.98%, significantly
lower than control group (P<0.05). Average weight increases were 49.49 g and 42.69 g, whereas there
were no differences between ABPs and control group (P>0.05). The weight gain rate of ABPs and con⁃
trol group were 92.87% and 67.63% respectively, significantly higher than control group (P>0.05). It is
concluded that 400 mg/kg ABPs can promote the growth of young Pelodiscus sinensis in greenhouse
feeding and reduce feed coefficient.






























10 m)的 4个水泥池进行，试验时间是 2014年 12月






















































注：每千克多维含：VA 120万 IU、VD3 28万 IU、VK 2.8 g、VC 225 g、
VE 28.3 g、VB1 5.6 g、VB2 7.5 g、VB6 11.3 g、VB12 18.9 mg、烟酸










































































































抗菌肽 5 000 IU/kg有助于改善鲤鱼的生长发育及机
体抗病力。产生上述不同结果可能与试验动物种类、
养殖模式、饲养环境、抗菌肽产品种类或纯度等因素
有关。
本试验结果表明，抗菌肽组饲料系数降低了
6.98%，且与对照组呈显著性相关(P<0.05)，中华鳖幼
鳖个体平均体质量增加，平均体质量和增重率抗菌肽
组均比对照组高。可能是因为抗菌肽抑制肠道有害
微生物，促进肠道微生物菌群平衡，进而产生促生长
的作用。但抗菌肽添加过量会导致凡纳滨对虾和罗
非鱼增重率降低，这可能是因为高剂量抗菌肽会抑制
肠道中有益菌群的生长，影响动物体的消化吸收。因
此，抗菌肽应用在温室养殖日本品系中华鳖饲料的最
适添加量有待进一步研究。
4 小结
饲料中添加400 mg/kg抗菌肽可以在一定程度上
改善温室养殖日本品系中华鳖的生长性能，显著提高
了中华鳖的增重率和特定生长率，饲料系数降低显
著，但在促进中华鳖摄食和成活率方面影响不显著。
（参考文献24篇，刊略，需者可函索）
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